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Potensi kekayaan ikan hias di Indonesia cukup melimpah. Salah satu ikan 
hias yang banyak diminati adalah ikan mas komet (Carassius auratus) yang 
memiliki bentuk tubuh, warna dan corak yang indah, tetapi membutuhkan waktu 
yang cukup lama untuk pertumbuhannya. Penanggulangan yang dapat dilakukan 
salah satunya dengan perendaman dalam air garam. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh perendaman pada pertumbuhan, kelangsungan hidup 
serta kecerahan warna ikan mas komet. 
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 4 perlakuan 
dan 3 kali ulangan. Perendaman ikan mas komet (Carrasius auratus) dilakukan 
pada air garam dengan konsentrasi 10 ppt selama satu, dua dan tiga kali 
perendaman dalam 30 hari serta kontrol negatif yaitu tanpa perendaman. Data 
utama berupa berat, panjang, dan kecerahan warna yang diukur setiap satu minggu 
sekali dalam 30 hari pemeliharaan. Analisis data pertumbuhan panjang dan berat 
dilakukan dengan menggunakan uji  One Way  ANOVA dan apabila terdapat beda 
nyata maka dilanjutkan uji Tukey dengan taraf uji 5% dan data kecerahan warna 
dianalisis menggunakan uji Friedman Test. Data pendukung seperti kelangsungan 
hidup ikan dan kualitas air disajikan dalam tabel dan dijelaskan secera deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perendaman mempengaruhi 
pertumbuhan panjang dan berat ikan, tetapi tidak signifikan. Pertumbuhan 
panjang dan berat paling tinggi pada perendaman 3x selama 30 hari. Perendaman 
juga mempengaruhi penurunan kecerahan warna secara signifikan, pemudaran 
warna tertinggi dan kelangsungan hidup terbanyak terjadi pada perendaman 2x 
selama 30 hari. Perendaman meningkatkan kelangsungan hidup ikan hingga 93%. 
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 The potential number of ornamental fishes in Indonesia is known very 
high. On of the most popular ornamental fish is goldfish (Carassius auratus) 
which has a beauty body shape, color and pattern. Nevertheless this fish has a 
long periodic growth. It can be solved by dipping the fish in the salt water. The 
purpose of this study was to determine the effect salt water dipping on the 
goldfish growth, survival and body brightness.  
The study applied a Completely Randomized Design with 4 treatments and 
3 replications. Goldfishes were dipped in the salt water in the 10 ppm 
concentration for once, twice and three times throughout 30 days. Body weight, 
length, color brightness were measured once a week. Data in the body weight and 
length were analyzed by using one way ANOVA test. The test was continued by 
using Tukey Test in 5% confidence level if the ANOVA test resulted a significant 
difference. Body color brightness was determined accordingly to Friedman 
method. Supporting data, such as fish survival rate and water quality were 
tabulated and explained descriptively.  
The study showed that  salt water dipping did not affect significantly on the body 
length and weight growth. Three times dipping on the salt water resulted a highest 
body length  and weight growth. Body color brightness decreased as well. Twice 
dipping on the salt water resulted a highest survival, it increased up to 93%. 
 



















“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
 (Q. S. Al-Insyirah ayat 5-6) 
 
“Action is the foundational key to all success” 
(Pablo Picasso) 
 




“You can never cross the ocean unless you have the courage to lose sight of the 
shore” 
(Christopher Colombus)  
 
“The begining is the most important part of the work” 
(Plato) 
 




"Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya 
memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka 
wajib banginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki keduanya 
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